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A P U N T S  
L'ART DE LA NORKA ROUSKAYA 
Si un titol de noblesa ha de  volguer dir 
una superior afirmació de  les facultats crea- 
dores de  l'esperit, la baronesa Norka Rous- 
kaya ostenta dignament la seva alta alcúr- 
nia. Amb el seu meravellós temperament 
artistic, amb la seva sensibilitat agudissima, 
ens oferi unes vetllades selectcs, plencs 
d'ait, de música i de poesía, en la seva 
curta actuació en el Teatre Bartrina. 
Se'ns presenta primerament com una 
gran virtuosa del violi. Pot comparar-se-la, 
cense menyspreu, amb les més altes figu- 
res que ha fet desfilar per nostra ciutat la 
benemerita Associació d e  Concerts. Les 
execussions qu'ens oferi eren ben bé  de 
prova, i's necessita un formidable domini 
de la tecnica per a reeixir-ne. Hauriem pre- 
ferit, pot-ser, coneixe-li execussions en les 
quals, més que la t r a ~ a  del professional, 
hagués pogut fer brollar tota I'emotivitat 
que segurament podria sorgir de la rica 
sensibilitat d'aquesta dona extraordinaria. 
Es en la danqa, pero on la personali- 
tat artistica de la Norka Rouskaya ad- 
quireix la mixima expressió, la més alta 
plenitud. Tota la puresa de linies de I'es- 
tatuiria grega apareix en les figures que la 
danqarina va traqant amb la linia movil del 
seu cos, d'una bellesa maravellosa. Pero 
no és solament la bellesa del cos magnífic 
so que la Norka Rouskaya posa a contri- 
bució de les dances que executa. Es tota 
una gama de sentiments, de  matissos espi- 
ritual~, que floreixen a travers de les fac- 
cions i de  la mirada, com si el cos obeis a 
una poderosa flama interior, encesa en el 
sagrari inés recbndit de  I'inima. 
No sabriem dir quan la Norka Rouskaya 
produia una major impressió en la nostra 
sensibilitat; si quan expressava el dolor su- 
prem de la sacerdotessa sacrílega de  Bu- 
dha, o en les filigranes de visualitat del 
Paó Reial, o en la gracia de cortisana gen- 
til de  I'Escena Francesa, o en la magnifi- 
cencia de  Thais, o en el dolc i plaent hu- 
morisme de  la Serenata, o en la follía 
arrebatadora de la Bacanal, o en la inge- 
nuitat encantadora de la Pastora Lluis XV, 
o en I'expressió bél'lica de la Danca India 
Guerrera, o en la voluptuositat obssessio- 
nant del Vals Eslau, o amb la tortura ani- 
mica de  la Danca macabra. No sabriem 
dir-bo, perque en cada execusió la danca- 
rina s'oferia tan absolutament identificada 
amb la música, que devenia una manifesta- 
eiO espiritual, pura i perfecta, i curullava 
tot el nostre afany contemplatiu. 
Aquesta curta actuació de  la Norka 
Rouskaya ha sigut com una mena d'oassis 
en mig del dessert artístic en que's mani- 
festa entre nosaltres l'art coreogrific. Des 
de  les ja remotes actuacions de la Tórtola 
Valencia, havíem sigut condempnats a su- 
portar tota mena de  bailaoras i cantaaras, 
que són com una mena d'astracanada per- 
petua en aquest pla de les manifestacions 
artístiques. Aquest dejuni artistic ha pro- 
duit, fatalment, veritables estralls en la for- 
mació del gust del nostre públic. i així, el 
veiem aplaudir a rabiar les poca soltes 
amenides amb una mica de sal de  les atrac- 
cions mediocres, i regatejar I'entussiasme 
quan és troba sorprés per una manifesta- 
ció pura de  la danqa, la danqa per excel- 
Iencia, la danqa elissica. Sols un atrofia- 
ment de  la sensibilitat pot explicar aquest 
fenomen, desgraciadament comprovable a 
cada instant. Sols un generós esforq enca- 
minat a una reeducació del gust, pot re 
meiar aquest mal. 
Aquest esforq no més poden realitzar-lo 
les nostres empreses d'espectacles. Ja sa- 
bem que bumanament no se'ls hi pot dema- 
nar que posin un altre interés per damunt 
de I'interés industrial. Peri, i ia gli,ria de  
contribuir a la creació d'un nivel1 elevat 
de sensibiiitat artística en la nostra ciutat, 
no és un estimul prou poderós per iniciar 
aqnest esforq, #innegable rendiment a la 
Ilarga? 
De moment, no cal més que sovintegin 
els espectacles del prestigi artistic del que 
oferi la Norka Ronskaya, veritable encert 
de  I'empresa del Bartrina. 
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Vnig santi un cant,-omb mots de Potlcluia,- 
que m'ossecava els ulls llngrimejants; 
i lo dolor eterno que omb mi duia, 
csdevingué robins i dinmonts. 
Deio-eswaint lo fosca melangio, 
i pnlpitavo lleu. mon esperit : - 
.Ara del cor, altar on s'hi moria 
i'antiga amor, fes festa amb nou delitl 
Treu-fe el* penjois de robo morudenco. 
i s  jafinit el lempr de dejunur: 
eneen rlr Ilums. no hi giirdi ni uoo llcnca 
que penitdncio et faci ricordar. 
U n  devnssoll deflars. que el mnig esmenti, 
i els ciriols omb &mes cap nmunt: 
rol; dobril, lo tevo pols eíventi, 
llueixi Por,-joiells al seu darnunt.- 
Esser Inss~t ,  i'omor no esta colgada 
sota lo lloso fredo del tea cor; 
la deixondia un be. de gracia oloda, 
que el sospirar li torna ben sonar. 
I és una imotge fgeresplendent i bella, 
que espero soir regnar sobre i'altar; 
on li diros, com un gemec docclla. 
I'oració que és dolco d;scoltar. 
